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図1　前後期に分けた胃癌切除症例の生存率
（1975－1988阪大微研外科）
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図2　胃癌切除症例における病期（組織）別の生存率
術することで5年生存率は78％とかなり良い成
績が得られています。ステージ3，4の手術だ
けでは治癒する率の低いものに対してどうやっ
て治療成績を改善していくかが今後の大きな課
題となっています。今のところ2つの方向性が
あり，1つは，現在の標準術式より更に拡大し
た合併切除やリンパ節郭清を行う拡大手術をお
こなう方法で，あくまでも手術によって治そう
とする考え方です。もう一方では標準手術に加
えて，今までは術後には控えられていた強力な
抗癌剤療法を併用して集学的に治そうとする考
え方があります。いずれの方法もこれから改良
され発展していくものと思われます。
　さきほど胃癌のうちで早期胃癌の占める割合
が増えていると述べましたが，単に割合が増え
ただけでなくその質にも変化が起こりました。
すなわち早期癌のなかでも胃癌の最も表層に癌
がとどまる粘膜癌の占める割合が増え，大きさ
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も1cm以下の微小なものも見つかるようになっ
てきました。粘膜癌は今までの手術例の詳細な
病理学的調査からリンパ節に転移することはな
いことがわかっています。したがって理論上は，
粘膜癌であれば悪いところだけを取れば良いこ
とになりますが，実際にはいろんな問題点があ
ります。すなわち手術前に粘膜癌と正確に診断
することが困難であることや，手術療法として
もいろいろな問題点があり，たとえば大きく残
した胃に再び癌ができやすいのではないかとい
う危惧も残ります。したがって粘膜癌では100％
近い治癒率を誇る現代の手術術式が改まるには
まだ時間がかかるものと思われます。
　胃癌の治療のなかで最近の進歩の1つに内視
鏡治療が挙げられます。粘膜癌のなかでも特に
小さい1cm程度のものに対しては，内視鏡的治
療が試みられるようになってきました。昭和59
年に山口大学の多田先生によって初めて報告さ
れた方法で，図3に示すように癌の下方の粘膜
下層に特殊な注射針を用いて生理食塩水やブド
ウ糖を注入することにより人工的なポリープを
作製し，従来のポリープ切除の方法どうり焼灼
する方法です。粘膜下層までが安全に切除でき，
また切除された粘膜を顕微鏡で調べることで完
全に取れたかどうかがチェノクできます。癌の
取り残しが判明したものは，従来どうり手術が
行われます。ただし，うまくいったものでも三
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期的な胃カメラ検査を長年にわたって行うこと
が必要になってきます。微研病院でも昭和63年
より年間数例ずつおこなわれており，今までの
ところいずれもうまくいっており，その1例を
示しました。治療前の胃カメラでは約1cm大の
僅かに隆起した小胃癌を認め（図4），粘膜下
に生理食塩水を注入して人工的にポリープ（図
5）を作製し焼灼切除しました。その結果3cm
大の人工潰瘍ができ（図6），完全に癌は取り
除かれています。このように胃癌の治療法も少
しずつではありますが変化してきており，更に
治療成績を向上させるとともに治療後の快適な
生活を考慮した方向で見直されつつあります。
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